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コンパクトデジタルカメラによる天体教材作成の可能性と授業への導入の試み
The Development of Astoronomical Teaching Material Using a Compact 
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Abstract : The performance of information-processing equipment has been great1y improved， thus they 
become very vital tool for teaching materials. Especially， asfor the digital camera， an efficient yet cheap one is 
marketed. As a result， itwas clarified that it is possible to use a compact digital camera to take constellation 
photograph. the spread of the digital camera to the school is also rapidly advanced. In this paper， we 
examined the possibility of taking a picture of the constellation in the compact digital camera. As a result、it
was c¥arified to be able to take the constellation photograph with the compact digital camera. It is likely to lead 
to the development of new teaching material if the constellation photograph can be easily taken. 
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機種 撮像素子 最長シャッター 露出補正 ISO 平均価格スピード (円)
IXYDIGITAL 450 410万画素 15秒(M) :1:2段 50'"'-' 400 37，010 
C a n n 0 n PowerShot A 70 330万画素 15秒(M) 士2段 50'"'-' 400 22，504 
PowerShot A80 410万画素 15秒(M) 土 2段 50'"'-' 400 35.560 
Finecam SL300R 334万画素 8秒(M) 士2段 10'"'-' 800 30，438 
尽 セ フ Finecam S5R 525万画素 8秒(M) 士2段 10'"'-' 800 36.758 
Finecam S3R 337万画素 8秒(M) :1:2段 10'"'-' 800 28.767 
オリンパス
CAMEDIAμ-30 DIGITAL 400万画素 4秒 :1:2段 64'"'-' 500 (自動) 33，054 
CAMEDIAμ 田15DIGITAL 320万画素 4秒 士2段 80'"'-' 320 (自動) 24.929 
LU恥lIXDMC-FXl 334万画素 8秒 :1:2段 50'"'-' 400 33.095 
パナソニック DMC-LC43 423万画素 8秒 土 2段 50'"'-' 200 30.495 
DMC-LC-33 334万画素 8秒 :1:2段 50'"'-' 400 23，510 
ディマージュ Xg 330万画素 4秒 土 2段 50'"'-' 400 26.179 
コ 一 カ一 ディマージュ X21 210万画素 4秒 土 2段 50"" 200 (自動) 16.468 ミノ Yレタ
ディマージュ G400 423万画素 15秒(M) 土 2段 50'"'-' 400 29.435 
DSC-孔1Z3 211万画素 16秒(M) :1: 1.8段 10'"'-' 400 39，800 
サンヨー
Xacti DSC-J4 423万画素 4秒 :1: 1.8段 50"" 400 36β71 
一 クールピクス 3200 334万画素 4秒 :1:2段 50"" 200 (自動)
25.302 






























• ~ j ~の動きの子11 • }j ~の l明るさや色 なと












子品L色ー 習 活 動 デジタルカメラの活用































































子品同一 習 活 動 デジタルカメラの活用
第 ①惑星と恒星のちがいや 内惑星外惑星についての説明を聞く。
②観察3を行い，金星の動きを観察する。 デジタルカメラで撮影する
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liG録道!~としての役主IJ につ II てfí} f冗する必!庄がある。
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